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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Sang pemberi nikmat, berkah, dan
anugerah yang maha luas, yang senantiasa memberi cinta dan ilmu pengetahuan bagi
seluruh alam semesta. Secara khusus puji syukur atas rampungnya Buku Pedoman
Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pendidikan Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Kehadiran buku pedoman ini memiliki makna yang
sangat berarti, mengingat perannya sebagai salah satu instrumen dan pedoman dalam
penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, terutama dalam proses penyelesaian
tugas akhir dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada mahasiswa.
Buku pedoman penulisan Tesis dan Disertasi mengakomodasi berbagai
paradigma atau pendekatan dalam penelitian ilmiah, yakni pendekatan kuantitatif dan
kualitatif. Khusus untuk pendekatan kualitatit buku pedoman ini memberikan arahan
mengenai pendekatan positivistik dan non-positivistik. Dengan demikian membuka
wawasan dan memberi pengayaan bagi mahasiswa.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin menghimbau
kepada semua pihak yang terkait untuk memahami dan memedomani buku ini dalam
melakukan pembimbingan Tesis dan Disertasi demi kelancaran penyelesaian tugas akhir
mahasiswa. Semoga kehadiran buku pedoman ini dapat meningkatkan kualitas karya
ilmiah mahasiswa sehingga dapat memberikan konkibusi yang optimal terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
Kepada tim penyusun, yang telah bekerja keras meluangkan banyak waktu dan
pikirannya, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku
pedoman ini, atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas
Hasanuddin, memberikan apresiasi dan terima kasih.
Makassar, 11 Juni 2013
Dekan,
L44-AL *
Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., M.S
NrP 1 961 03241 987021 001
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KEPUTUSAN
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Tentang
PEDOMAN PENULISAN TESIS DAN DISERTASI
Menimbang:
1. Untuk kelancaran penyusunan dan peningkatan kualitas naskah Tesis dan Disertasi Program
Pendidikan Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Untuk lebih memudahkan komunikasi antara mahasiswa dengan komisi pembimbingnya dalam
penyusunan Tesis dan Disertasi Program Pendidikan Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Sehubungan dengan butir (1) dan (2) tersebut, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang
Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pendidikan Magister dan Doktor Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universiias Hasanuddin.
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 teniang Pendidikan Tinggi.
3. Kepmendiknas Rl Nomor 2341U12000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggl,
4, Kepmendiknas Rl Nomor212/U/1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor.
5. Kepmendiknas Rl Nomor 2321U12000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan
Tinggidan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
Mempeftatikan:
1. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4lP/2008 tentang Kebrlakan
Akademik.
2. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1862/H4lP/2008 tentang StandarAkademik.
3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18701H41P12009 tentang Peraturan
Akademik,
4. Hasil Rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Tanggal 11 Mei 2011 .
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pendidikan Magister dan Doktor Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi ini diberlakukan bagi semua mahasiswa Program
Pendidikan Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Keputusan ini bedaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Makassar, 11 Juni 2013
Dekan,
Prof, Dr, Muhammad Ali, SE., MS
NrP 1 961 03241 987021001
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